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Notes i ressenyes bibliogràfiques
Diversos autors
Arqueologia
GENER AYMAMÍ DOMINGO, «Catalunya, el país amb més pous de gel? Primera
aproximació a un inventari», XX Jornades de literatura excursionista, Ramon
Amigó Anglès, Barcelona, 2014, p. 41-55.
En aquest treball que inventaria 327 pous de gel d’arreu del Principat,
consta que a la Conca de Barberà n’hi ha onze: un a Barberà, un a
Llorac, tres a Montblanc, tres a Santa Coloma de Queralt, un a Vilaverd
i dos a Vimbodí.
G. P.
Arxivística
-EUGENI PEREA SIMÓN, «La gestió dels arxius parroquials a la província
eclesiàstica», Lligall, (Barcelona), 37, (2014), p. 99-137.
En aquest article sobre la gènesi i evolució dels fons parroquials a
Catalunya es comenta la legislació medieval i moderna dictada en els
concilis de la Tarraconese i el de Trento (1545-1563), de la Conca de
Barberà l’autor aporta referències sobre els arxius parroquials de
l’Espluga de Francolí, la Guàrdia dels Prats, Montblanc i dels monàstics
de Poblet i la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, tant sobre la
seva conservació com la destrucció.
G. P.
Història medieval
-MARCEL-J. POBLET ROMEU, L’Orde del Temple a Catalunya. Un recorregut
pel seu patrimoni, Valls 2014.
En aquesta guia divulgativa per a la visita turística de l’arquitectura
templera medieval al Principat, es descriuen diverses comandes de la
Conca de Barberà, concretament les de Barberà de la Conca i de Vallfogona
de Riucorb (p. 25-34). Després d’una breu síntesi històrica de l’orde
es comenten els castells, esglésies i simbologia dels elements conservats.
S’aporta informació pràctica  per al visitant com plànols, fotografies,
horaris, telèfons, webs i bibliografia.
L’esperit de síntesi de l’autor esdevé molt útil per als lectors, no sols
per a fomentar el turisme cultural sinó, per aprofundir en el coneixement
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HIistòria moderna
-JOSEP M. GRAU PUJOL, «l’Hospital de Pobres de Reus després de la Guerra
de Successió (1715-1720)», Lo Floc, (Riudoms), 209, (2014), p. 23-24.
A través del registre de defuncions de l’hospital de Reus s’analitza la
geografia d’origen dels òbits forasters, en total 68, dels quals 52 eren
catalans, i d’aquests, cinc provenien de la Conca de Barberà (9,6 %): un
de Rojals, un de Santa Coloma de Queralt, un de Sarral, un de Segura i
un altre de Vallespinosa. Hi ha un quadre amb el llistat de poblacions




-PERE ANGUERA, Els malcontents del Corregiment de Tarragona, Barcelona, 1993.
En aquesta monografia del desaparegut historiador reusenc sobre la
insurrecció absolutista de 1827, hi ha nombroses referències sobre la
Conca de Barberà, així quan parla dels antecedents, esmenta com el
gener de 1824 Esteve Vidal, dit Baltasar de la Capura, de l’Espluga de
Francolí, era processat per haver ferit a trets a Maria Poca i Joan Janer.
El cinc de maig del mateix any a Vimbodí, un poble de tradició liberal,
els veïns varen increpar al batlle i al rector per a que no anessin a tornar
al monestir de Poblet allò que es va robar durant el trienni constitucional;
el juliol de 1825 a l’Espluga eren detingudes quatre persones per un
assassinat i resistència a l’autoritat, també a Vilanova de Prades una
revolta matà a Joan Riba, aquesta època de crispació social i política
esclatà el 1827, on l’autor documenta revoltats absolutistes a l’Espluga,
la Guàrdia dels Prats, Lilla, Montblanc, Passanant, Sarral, Solivella i
Vilaverd, precisament a la segona població coneixem a Agustí Cendrós,
que fugí d’una partida de sublevats i que en la guerra dels 7 anys
esdevingué cap d’una partida carlina. En el llibre també apareix Jacint
Vinyes Santromà (àlies Cintet del Fonoll), de Montblanc, voluntari
reialista que pujà a militar i després s’enrolà amb els miquelets.
G. .P.
-JOAN FUGUET SANS, Cal Celdoni de Pira. Una casa pairal de la Conca de Barberà,
Pira, 2014.
En aquesta obra es fa un seguiment de la família Mateu. El 1730 Celdoni
Mateu Ballester nat a Rocafort de Queralt (1692) s’estableix a Pira, el
1738 es casa amb Coloma Cantó, de Fulleda. El seu ofici era el de
negociant, entre 1738-1772 compra 40 jornals de terra repartits entre
26 peces de campa, vinya i oliveres i dues cases, per un valor de mil
lliures. Les seves activitats econòmiques giren entorn la comercialització
dels productes agraris, especialment aiguardent i la compra-venda de
mules, tot recorrent les fires de bestiar de Prades, Santa Coloma de
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Queralt, Verdú i Tàrrega, els seus compradors eren pagesos de diferents
comarques. A partir de 1765 el negoci el porta l’hereu Antoni Mateu
Cantó, el qual el 1769 es casaria amb Rosa Tarragó, de Montbrió del
Camp, dos anys abans havia mort el pare. Antoni entre 1772-1809
escriptura 52 compres i altres adquisicions que sumen 160 jornals,
sobretot a Forès. La família també entra en el negoci dels arrendaments
senyorials, fent companyia amb Francesc Montseny de Solivella i els
Cortadelles. El 1801 Anton Mateu aconsegueix ser anomenat familiar
del Sant Ofici fins a la seva mort el 1807, que el succeirà Celdoni Mateu
Tarragó, el qual es casarà l’any 1802 amb Magdalena Bosch Terés
d’Algerri, la defunció del primer serà el 1847, continuarà el llinatge
Antoni Mateu Bosch, emparellat amb Maria Giner, de Cabra del Camp.
A més del seguiment genealògic i patrimonial es descriu l’edificació
de la casa pairal, realitzada entre 1796-1798 pel mestre de cases Tomàs
Cerdà, de Solivella. L’obra es complementa amb un apèndix documental
amb correspondència, comptabilitat, actes notarials i fotografies.
G. P.
-JOAN FUGUET-CARME PLAZA, «El joc de la pilota a Barberà de la Conca», XX
Jornades de literatura excursionista, Ramon Amigó Anglès, Barcelona, 2014,
p. 204-213.
Notícia documentada sobre la situació geogràfica del joc de la pilota
a la vila de Barberà en els segles XVIII-XIX, s’hi adjunta una planta
del castell templer i diverses fotografies.
G. P.
-JOSEP M. GRAU PUJOL, «El servei domèstic a la ciutat de Tarragona: minyones,
criats i mossos en el padró d’habitants de 1844», Estudis de Constantí,
(Constantí), 30, (2014), p. 95-140.
Investigació sobre els 550 domèstics que treballaven a Tarragona a la
primera meitat del segle XIX, dels quals un 90 % eren minyones i
d’aquestes, 33 eren naturals de la Conca de Barberà: vuit de Montblanc,
set de l’Espluga de Francolí, tres de Sarral, dues dels pobles de Conesa,
Lilla, Pira, Solivella i Vimbodí i una sola de Montbrió de la Marca,
Prenafeta, Rocafort de Queralt, Santa Perpètua i Senan, entres les seves
principals característiques dir que moltes eren joves, fadrines i
contractades per membres del sector terciari. De majordom, n’hi ha un
de Pira (Jaume Amill, casat de 51 anys) i de mosso, un noi de dinou
anys de Santa Coloma de Queralt (Josep Puiggener).
M. G.
«Un cens d’infants de la Casa de la Caritat de Reus (1894-1902)», Lo Floc
(Riudoms), 211, (2015), p. 6-7.
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En aquesta nota sobre l’assistència benèfica infantil a Reus en el canvi
de segle, hi apareixen dos nens de la Conca de Barberà, un de l’Espluga
de Francolí (Isidori Llanes Vendrell i un de Vilaverd (Antoni Pàmies
Bonet). De les Muntanyes de Prades hi ha dos d’ingressats provinents
de la Febró i de la Riba.
 M. G.
-JAUME GUILLAMET-MARCEL MAURI  (ed.), Catàleg històric general de la premsa
en català. Volum 1. Eclosió de periòdics, 1641-1898, Barcelona, 2015, 210 p.+CD.
Estudi i registre de les publicacions periòdiques en llengua catalana
entre el segles XVII i XIX, a Catalunya compten 337 títols, entre els
quals hi ha La Campana de Sant Joan de Montblanch, de l’any 1881,
es tracta de  la primera revista escrita en català a la Conca de Barberà.
Era de caràcter satíric i aparegué com a resposta a la publicació de Lo
Portalet de la Serra. La fitxa descriptiva s’inclou a les pàgines 293-
294 del CD adjunt.
G. P.
-LAURA POBLET ESTIVILL, Anar a servir. Les minyones del Priorat a Reus, un
exemple de l’emigració rural femenina, Falset, 2014.
En aquesta completa monografia sobre el servei domèstic a Reus originari
del Priorat, hi ha diverses referències a la Conca de Barberà, així l’autora
comenta que l’any 1900 a la capital del Baix Camp hi havia 968 criades,
de les quals seixanta eren conquenques (un 7,82 % del total), per ordre
de volum la superaven el mateix Baix Camp, el Priorat, la Ribera d’Ebre
i les Garrigues. Més endavant, el 1915 a Reus es comptabilitzen 293
serventes, de les quals quinze eren de la Conca (6,47%), el 1930 a la
mateixa ciutat hi havia 418 minyones, de les quals divuit havien nascut
a nostra comarca (4,3 %).
G. P.
-JOSEP RECASENS LLORT, La Tarragona silenciada. L’opressió de l’aparell
franquista (1940-1965), Lleida, 2014.
En aquest nou lliurament de material documental que l’autor fa del fons
de Responsabilitats Polítiques (AHT), es realitza el buidatge dels
habitants de la ciutat de Tarragona, entre aquests n’hi ha alguns de
nascuts a la Conca de Barberà que relacionem:
-Francesc Folch Calbó (Montblanc,1878. L’Havana, 1961). Llicenciat en
medicina (1900) i en farmàcia (1918), diputat al Parlament de Catalunya
per ERC (1932), d’on fou membre de la Comissió Permanent de
Presidència, d’Economia, Governació i Agricultura i de la Comissió de
Contractes de Conreu i de la Llei Municipal, a més de secretari de la
mesa del Parlament (1938). Durant la Guerra Civil dirigí el Centre Sanitari
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Comarcal de Tarragona, s’exilà a França per passar després a Mèxic
(1942) on fundà un laboratori farmacèutic, posteriorment es traslladà
a Cuba (1957) on dirigiria l’Institut de Biologia de l’Havana. Un fill seu,
Emili Folch Solé nat a Premià de Mar fou dentista a Tarragona i després
de la guerra marxà a França (p. 94-95).
-Joan Llevadot Estradé, natural de Vimbodí. Advocat i oficial de Telègrafs
militant d’ERC, fou interventor de Ràdio Tarragona,Telefònica i delegat
del Banc de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (p.115-116).
-Amadeu Travé Domingo, mestre nat a Solivella, exercí la seva professió
a Cornudella del Montsant, a més de ser inspector a Tarragona
d’ensenyament primari. Amb la derrota militar s’exilà a França i d’allà
marxà a Sudamèrica (Venezuela), (p. 166-167).
G. P.
Història de l’art
- JOAN FOGUET SANS – MIQUEL MIRAMBELL ABANCÓ, L’església de Sant Miquel
de Montblanc i el seu teginat, Cossetània Edicions, Valls, 2006, Col·lecció
El Bagul núm. 8.
Llibre editat en motiu dels treballs de restauració que es portaren a terme
en el teginat de la referida església entre els anys 2001 i 2005; està
estructurat en tres amplis capítols: el primer la història i construcció
de l’edifici gòtic dedicat a Sant Miquel, el segon la recuperació del
teginat de la coberta, recordem que estem davant d’un sostre de secció
angular en el qual les bigues carreguen damunt de mènsules
antropomorfes, la seva història, les diverses restauracions, dispersió
d’alguns fragments de l’embigat després de la Guerra Civil, el procés
de restauració per part de l’Escola Superior de Conservació i Restauració
de Béns Culturals de Catalunya (Barcelona) i finalment  la descripció
i estudi del teginat, datat entorn el darrer quart del segle XIII, essent
el més antic d’aquestes característiques conservat a Catalunya, on hi
trobem motius geomètrics, cal·ligràfics, fitomòrfics, zoomòrfics, figures
humanes, heràldics etc.
R. R.
«Els sostres teginats policroms dels segles XIII i XIV a la Conca de Barberà
i la Baixa Segarra», Quaderns del Museu  Episcopal de Vic, (Vic), 6, (2013),
p. 119 - 140.
Estudi dels sostres teginats documentats a la Conca de Barberà,
majoritàriament situats en edificis religiosos però també en construccions
civils. Dels millors conservats destaca el de l’església de Sant Miquel
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de Montblanc, datat a mitjan del segle XIII, però també fragments de
l’església parroquial de  Sant Jaume i l’ermita dels Prats, dins el terme
la Guàrdia dels Prats, Santa Anna de Montornès, al terme de Barberà
i a Montblanc restes a l’església de Sant Francesc, de la Mercè i de
la Serra; dins de la tipologia dels edificis civils trobem el del Palau
Alanyà de Montblanc i el Palau dels barons de Santa Coloma de Queralt
datats ambdós en el segle XIV. Al Museu Episcopal de Vic es custodien
diversos fragments de teginats de Santa Coloma i de Montblanc.
S’analitza l’estructura dels teginats: els de secció angular en els edificis
religiosos, amb coberta a doble vessant amb bigues paral·leles a l’eix
de la nau i els d’estructura plana amb bigues a la vista emprats en els
edificis civils, les vicissituds d’alguns d’ells, els treballs de conservació
i restauració, la iconografia  i la tècnica pictòrica.
 R. R.
-JOAN FUGUET SANS-CARME PLAZA ARQUÉ, Santa Anna de Montornès. Una
ermita gòtica de la Conca de Barberà, Montblanc, 2008.
Monografia sobre l’ermita de Santa Anna, editada coincidint amb la
finalització dels treballs de reconstrucció i restauració de l’edifici,
realitzats gràcies a la col·laboració de moltes persones, els quals
s’iniciaren l’any 1995 i s’acabaren provisionalment l’any 2007. L’edicici
a partir de 1835 va començar un procés d’abandonament i deteriorament,
trobant-se en el segle XX pràcticament enrunat. Es documenta la  història
des de la seva fundació, la vinculació amb els reis catalans, entorn al
segle XIII fins els nostres dies, el seu emplaçament és entre els municipis
de Montblanc i Barberà de la Conca, eclesiàsticament pertany a Barberà
i civilment a Montblanc; segons la tradició la imatge de la santa (segle
XIV, de fusta policromada) fou trobada per un pastor, s’analitza
l’arquitectura de l’edifici (segles XIII-XIV) d’una sola nau, les diverses
reformes al llarg dels segles, la decoració, els béns mobles i la seva
destrucció, la creu de terme, els aplecs i les processons, documents
gràfics, i els treballs de restauració.
                                                                    R. R.
-SOFIA MATA DE LA CRUZ, Piles baptismals singulars del Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre, Tarragona, 2015, p. 115.
Volum inclòs a la Col·lecció Difusió Cultural (número 16) de la Diputació
de Tarragona, on s’estudia un objecte litúrgic característic de l’església
catòlica, la pila baptismal centrades en les peces més destacades,
pertanyents a les diòcesis de Tarragona i Tortosa, de diferents períodes
cronològics i tipologies ornamentals. La majoria es troben ubicades en
esglésies parroquials. De la Conca de Barberà  apareixen set poblacions:
Montblanc (Santa Maria la Major i de Sant Miquel), Conesa (Santa
Maria), Guialmons (Mare de Déu del Roser), Rocafort de Queralt (Sant
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Salvador), Sarral (Santa Maria Assumpta), Vallfogona de Riucorb (Santa
Maria Assumpta) i Vimbodí (Transfiguració del Senyor).
     R. R.
- DAMIÀ AMORÓS ALBAREDA-JOAN SENDRA MESTRE, Josep Nogué Massó, una
trajectòria vital. Catàleg Exposició, Santa Coloma de Queralt, 2013.
Amb motiu de la commemoració del 49è aniversari de la mort del  destacat
pintor Josep Nogué i Massó (Santa Coloma de Queralt, 1880 - Huelva,
1973) i com a complement de la mostra que es realitzà en la sala gran
del castell de la seva població nadiua, entre el 15 d’agost i el 6 d’octubre
de 2013, s’edità un acurat catàleg on es repassa la vida i trajectòria
artística d’aquest reputat artista, a l’interior es reprodueixen a color les
més de seixanta pintures i dibuixos presents a l’exposició, també es
repassa la seva biografia en la vessant de mestre, pedagog, cantant
líric i cronista periodístic, el contingut es troba distribuït en els següents
apartats: Madrid, formació; Roma, plenitud i reconeixement; Jaén afirmació
artística; Mallorca, redescoberta de la llum, i Catalunya on va realitzar
obra de temàtica diversa com retrats, paisatges, disseny de vitralls,
escenes costumistes, religiosa, en aquest últim apartat destacar la seva
obra més coneguda de la seva producció pictòrica, Tierra Franciscana
datada l’any 1919.
 R. R.
-SALVADOR ROVIRA GÓMEZ, «Artistes aveïnats a Torredembarra durant el segle
XVIII», Recull de Treballs, (Torredembarra), 15, (2014), p. 125-128.
En aquesta nota documental s’esmenta a l’escultor Jacint Vila, natural
de Valls i habitant a Torredembarra entre 1736-1753, el qual l’any 1713
contractà un retaule per la capella de l’ermita de Sant Joan de Montblanc.
G.P.
-FRANCESC MARCO PALAU, «Un quadre de Palau Ferré per al monestir de Vallbona
de les Monges: l’artista i la Ruta del Cister», Urtx, (Tàrrega), 29, (2015), 57-
68.
L’article detalla la relació del pintor, escultor i ceramista Maties Palau
Ferré (Montblanc, 1921-2000) amb la Ruta del Cister. D’aquesta manera,
a partir de la donació d’un quadre de l’artista per contribuir a la restauració
del Monestir de Vallbona de les Monges, s’evidencia el vincle entre
el pintor i el seu paisatge, fent èmfasi també al vessant religiós de l’art.
R. M .P.
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Biografies
-«Alfons Boqué Dalmau», Església de Tarragona. Butlletí Oficial de
l’Arquebisbat (Tarragona), 495, (febrer 2015), p. 79-80.
Necrològica d’aquest prevere reusenc nat el 1926, que entre d’altres
destinacions, fou ecònom de Conesa (1956-1959), de Belltall (1959-1963)
i rector de l’Espluga de Francolí (1984-1985).
G.  P.
-Manel Güell i Salvador Rovira (coord.), Biografies de Tarragona, vol. IV,
Benicarló, 2014.
En el quart volum de personalitats relacionades amb la ciutat de Tarragona
n’apareixen algunes de vinculades amb la Conca de Barberà que
relacionem tot seguit:
-Argimon: D’aquesta nissaga de notaris hi trobem a Fèlix Argimon
Robuster que el 1659 ho era de la cúria del batlle de Sarral i després
de Cambrils.
-Joan-Baptista Bellver Fàbrega: Ciutadà honrat de Barcelona nat a
Tàrrega i mort a Montblanc l’any 1757, fill del vallenc Ignasi B. Marquès
i la targarina Gertrudis. El 1714 es casa amb Gertrudis Pujol Palau, de
Maspujols, el 1727 fou veguer de Tarragona.
-Ramon Bergadà Panadès: notari i catalanista (Tarragona 1838-1894),
el seu pare era de Verdú i la seva mare de Montblanc (Maria Antònia)
entre altres viles on exercí la seva professió de fedatari públic hi ha
Montblanc (1883-1885). Fou el representant de Tarragona a l’Assemblea
de Manresa (1892).
-Lluís Janer Riba, sagristà de la Catedral de Tarragona (Pontils,1880-
Tarragona,1936), fill de Jaume i Teresa. Ordenat sacerdot el 1904, fou
la primera víctima de la persecució religiosa a la ciutat el 1936, assassinat
a mans dels milicians de la FAI.
-Josep de Potau Company: polític filipista (Sarral,1607-Barcelona,1657),
un germà seu era metge i un nebot seu militar. Es doctorà en lleis i
fou advocat del Consell Municipal de Tarragona, ciutat on s’havia casat
el 1631 amb Maria Oller Gendre. El seu fill Cristòfor, jurista, comprà les
jurisdiccions de Cabra del Camp i Sarral i esdevingué comte de Vallcabra
(1702).
-Antoni de Potau i d’Osset: noble i militar filipista (Sarral,1680-
Tarragona,1737), fill d’Antoni i Tecla. El 1719 es casà amb la reusenca
Francesca Colón de Portugal i Bages. Fou nomenat regidor vitalici del
primer ajuntament borbònic de Tarragona.
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-Cristòfor de Queralt D’Icard (El Catllar,1566-Tarragona,1614), eclesiàstic,
fill de Guerau III de Queralt de Cardona, senyor de Santa Coloma de
Queralt.
-Pau Roselló Burgueres (Vimbodí, 1895-Tarragona,1936), prevere i
professor del Seminari Pontifici de Tarragona, fill de Pau i Maria. Morí
assassinat a Tarragona per la revolta, les seves restes posteriorment
es traslladaren a la seva vila nadiua.
-Pau Salas Boni (Tarragona,1789-1851), notari de Tarragona, el 1815 es
casà amb Josepa Montserrat Oller (1798-1855), filla d’un adroguer de
Montblanc.
-Miquel Saludes Ciuret (Alforja,1867-Tarragona,1936), prevere, exercí el
seu magisteri a l’Espluga de Francolí.
-Joan Sentís Vilanova (Riudoms,1886-Tarragona,1976), prevere i canonge,
fou vicari a l’Espluga de Francolí.
-Josep M. Serret Bou (L’Espluga de Francolí,1832-Tarragona,1892),
violinista, concertista, compositor i pedagog), fill d’Eloi S. Barrot, boter
originari de Montblanc i Raimunda Bou). Un fill seu emigrà a l’Argentina.
-Pere-Antoni Torres Jordi (Tarragona, 1843-L’Espluga de Francolí, 1901),
escriptor, periodista i polític.
-Antoni Veciana Rabassa (Sarral, segle XVII-Tarragona, segle XVIII),
escultor. Era germà de Pere-Anton, fundador dels Mossos d’Esquadra.
Com a fadrí s’establí a Valls, on es casaria amb Maria Arnet Montguió,
després de l’any 1713 es traslladà a Tarragona.
G.. P.
Abreviatures dels autors dels resums:
G..P. Josep M. Grau i Pujol
M. G. Manel Güell
R. M. P. Rosa de les Neus Marco Palau
R. R. Ramon Ribera Gassol
R.  Redacció
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